
























































































































































































































































































































































































































































































































































































１ ２ ３ ４ ５ ６
am ９：１０‐１０：３０ １０：５５‐１２：１５ pm １：１５‐２：３５ ３：００‐４：２０ ４：４５‐６：０５ ６：３０‐７：５０
２／１５ 火 オリエンテーション ボランティア活動
２／１６ 水
１：００～２：００
特別授業
「福祉セミナー」
５
食 物 （高）
（楢府・松井）
「食品添加物」
D２５
D２７
６
食 物 （高）
（楢府・松井）
「中華料理の調理
実習に向けて」
C０７
C２０
２／１７ 木
７
保 育 （高）
（黒川・白井）
「子どもの食生活」
E０６
E１７
８
保 育 （高）
（黒川・白井）
「幼児の病気と
事故の対処法」
E２６
E３２
２／１８ 金
９
家庭経営（高齢者）（高）
（石井・白井）
「高齢者の生活を
知ろう」
C４１
１
被 服 （高）
（川上・鈴木美）
「衣服は何から
できているのか
―衣服素材の種類」
E０８
２
被 服 （高）
（川上・北折）
「繊維の種類と特徴」
B０２
B１３
１２
家庭経営 （高）
（植木・白井）
「購入のあり方」
２／１９ 土
１１
家庭経済 （高）
（河合・白井）
「これからの
ライフスタイル」
C１５
C３２
１１：００～１２：００
特別授業
「家庭科教育の課題」
１０
住 居 （高）
（岩澤・塚田）
「安全に配慮した
室内環境」
D０７
E０３
３
被 服 （高）
（亀井・服部）
「繊維の種類と特徴」
C１７
E４３
４
被 服 （高）
（亀井・水野）
「衣服製作の基本」
A１９
B１７
総括会
－ 105－
